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1. COMENTARIO
El mes de noviembre de 1995 está dominado fundamentalmente por la presencia. más o menos cercana
a la Península. de numerosas depresiones que se van sucediendo alo largo del mes. En los primeros días las
encontramos a la latitud de la Península Ibérica, en tanto que las altas presiones se hallan centradas entre Gran
Bretaña e Islandia. A partir del día 4 comienza a invertirse la situación y llega a formarse un extenso anticiclón
sobre el Atlántico. El día 10 se ha formado una baja cerrada (tanto en superñcie como en altura) sobre el
Cantábrico que a la vez que se hace más profunda se desplaza hacia el norte, en los días siguientes una sucesión
de borrascas afecta a Galicia. Los dias 22 y 23 nos encontramos en una simación anticiclónica que una vez
finalizada deja paso hasta fin de mes a una nueva sucesión frentes.
1 . 1 . PRECIPITACIONES.
Recogidas fundamentalmente a partir del dia 9 y, en menor medida. a comienzos de mes. Las máximas
en 24 horas se recogen a mediados de mes, sobre todo durante el día 15 en que se aproximan a los 150 l/mº
en numerosas estaciones de la zona suroccidental de la provincia de La Coruña y en la provincia de Pontevedra.
En conjunto resultan muy superiorw alas medias en toda Galicia, con diferencias de más de 2501/mº en áreas
próximas a las Rias Bajas.
1.2. TEMPERATURAS.
Supcraron a la media en toda la región entre 1.5 y 2.5 ºC aproximadamente. Resulta por tanto un mes
cálido con máximas alrededor de 25 0C en tanto que faltan las heladas salvo en las áreas montañosas del
interior.
1.3. TEMPORALES.
Se rcgiszraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del 5 _v SW
— entre Escaca de Bares y Finisterre los dias 11. 12. 13. 14. 18, 20. 21 y 30.
— entre Estaca de Bares y Corrubedo los dias 15 y 24.
De] SW
- en Estaca de Bares el dia 17 y 26.
Del SE
- entre Cabo Prior y Cabo Villano los días 1 y 29.
Del E
- en Estaca de Bares los dias 4 y 5.
Del NNW
- entre Cabo Prior y Cabo Villano el dia 2.
-1-
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se haelaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de lavariable correspondiente y el segundo el resultado de dividir ladesviación del valor mensual respecto de la uwdia entre ladesviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas devientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la dela derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situadossobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media paracada dire ción en Km/h.
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 14.6 ( 12.6/ 1.8)
de máximas: 17.3 ( 15.5/ 1.4)
de mínimas: 12.0 ( 9.8/ 2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 25.0 el día 20
mínima: 8.0 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 188.5 ( 116.1/ 1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 41.5 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 24
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 100.1 (34%) (110.2/ —.4)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 15
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (79/ -.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.9 (11.7/ 1.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.6 (1010.0/-1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 73 Km/h el día 21
11/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 13 % CALMAS 18 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11/95
VELOCIDAD MEDIA:
CALMAS 12 %
NNW
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1428 LAVACOLLA
TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 12.1 ( 9.8/ 1.6)
de máximas: 15.4 ( 13.6/ 1.1)
de mínimas: 8.7 ( 6.0/ 1.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.4 el día 6
mínima: .8 el día 23
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 424.1 ( 199.6/ 2.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 117.9 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 24
NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 64.7
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS:
(22%) (114.4/-1.4)
12
HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%]:
TENSION DE VAPOR
89
(Hpa):
(84/ 1.1)
12.7 (10 5/ 2.4)
PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 971.6 ( 974.9/ -.8)
VIENTO.
RACHA MAXIMA DE // Km/h el día //
Valores medios
9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 15 %
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 13.5 ( 11.7/ 1.6)
de máximas: 17.1 ( 15.8/ .9)
de mínimas: 9.9 ( 7.5/ 2.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.2 el día 20
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
149.0 ( 124.9/ .3)
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
4.0 el día 23
38.0 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 90.1 (30%) (108.2/ —.6)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 80
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.8
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 1001.6
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE
11/95
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 17 %
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(78/ 1.0)
(11.3/ 1.7)
(1006.3/-1.2)
63 Km/h el día 20
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 29 %
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1505 ROZAS—LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.7 ( 8.4/ 1.9)
de máximas: 14.8 ( 13.2/ 1.0)
de mínimas: 6.6 ( 3.8/ 3.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.6 el día 20
mínima: -.2 el día 8
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 198.5 ( 110.2/ 1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 55.3 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 74.0 (25%) ( 10.5/ 2.0)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%>: 84 (84/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.7 ( 9.3/ 1.7)
5.PRESION.(HP3)
NIVEL DE LA ESTACION: 962.7 ( 966.1/ —.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 54 Km/h el día 14
11/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
CALMAS 33 % CALMAS 22 %
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 12.6 ( 10.3/ 1.5)
de máximas: 17.1 ( 15.1/ 1.1)
de mínimas: 8.1 ( 5.6/ 1.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.2 el día 2
mínima: 2.2 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 188.6 ( 88.8/ 2.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.3 el día 10
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 70.3 (23%) ( 91.9/ —.8)
DIAS DESPEJADOS: 0
DIAS CUBIERTOS: 16
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 84 (84/ .0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.4 (10.6/ 2.0)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 997.1 (1000.2/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 49 Km/h el día 16
11/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALAAS 39 % CALMAS 54 %
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 13.8 ( 9.7/ 2.9)
de máximas: 16.8 ( 15.0/ .9)
de mínimas: 10.8 ( 8.3/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.0 el día 20
mínima: 3.0 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 418.1 ( 196.6/ 2.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 58.2 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 76.4 (26%) (128.3/-1.3)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (76/ .5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.5 (10.7/ 2.0)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.9 (1004.2/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE // Km/h el día //
ll/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 32 % CALMAS 28 %
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 12.8 ( 11.1/ 1.2)
de máximas: 15.4 ( 14.5/ .6)
de mínimas: 10.3 ( 7.5/ 1.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.0 el día 20
mínima: 4.2 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 505.6 ( 203 5/ 2.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 72.7 el día 15
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 65.3 (22%) (155.7/-2.6)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 14
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA <%): 88 (84/ 1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.1 (11.4/ 1.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 986.0 ( 989.2/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 15
11/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 7 % CALMAS 19 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
MAPA DE ISOYETAS. NOVIEMBRE 1995
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEEOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
TEMPERATURA VIENTO
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1005.6 14.3 4.1 146 2
850 1477 6.7 9.7 224 7
700 3047 -1.9 15.6 238 9
500 5636 -19 1 14.1 237 16
300 9234 -46.5 12.2 253 20
200 11838 -56.2 //./ 259 19
150 13636 -59 5 //./ 261 15
100 16162 -61.0 //./ 272 10
50 20467 -61.6 //./ 288 8
30 23670 -61.3 //./ 293 11
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El 4 de octubre de 1984 una profunda borrasca generada a partir de los restos del
ciclón tropical Hortensia afectó a Galicia. Muchos años más tarde aún son frecuentes las llamadas recibidas para
preguntar la fecha cxacra del paso del "ciclón" o para recordar los aniversarios. El dibujo de Quesada se publicó
el 4 de octubre de 1984 en ”El Faro de Vigo".
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
